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Abstrakt 
Bakalářská práce se zabývá porovnáním nákladů dřevostavby a stavby z klasického 
zdícího systému v průběhu jejich životního cyklu. První část seznámí čtenáře s historií 
dřevěných konstrukcí, dřevem jako stavebním materiálem, zpracováním dřeva pro 
stavební účely, výstavbou dřevostavby, životností, odstranění a recyklací dřevostavby. 
Druhá část zhodnotí náklady jak na výstavbu rodinného domu z obou systémů, tak i 
náklady při využívání stavby až po její případnou likvidaci.  
  
Klíčová slova 
Dřevo, dřevostavba, zděná stavba, náklady, životnost, likvidace, recyklace 
  
  
Abstract  
This thesis deals with comparing the costs of construction of the timber and classical 
walling system throughout their life cycle. The first part introduces the history of 
timber, wood as a building material, processing of wood for building purposes, 
construction of wooden buildings, durability, removal and recycling of wooden 
buildings. The second part evaluates the cost of  building a family house from both 
types of material and also cost of living in both buildings since their creation until their 
licvidation. 
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1 Úvod 
 
Při výběru typu bydlení, si musíme položit otázku, co vše od našeho domu očekáváme. 
Správný výběr typu bydlení není záležitost na pár let, ale musíme si uvědomit, že se 
jedná o životní investici. Na stavebním trhu je v této době mnoho stavebních systémů i 
stavebních firem, kteří se předhání v superlativech. Na nás však je, abychom správně 
zvážili stavební firmu a především stavební systém. 
 
V České republice se poslední dobou rozšířila výstavba dřevostaveb. Tenhle trend se 
sem dostává ze zahraničí, především ze skandinávských zemí, nebo z Ameriky. Díky 
oblibě tohoto sytému, roste konkurence klasických stavebních materiálů. 
 
Ve své bakalářské práci bych se chtěla především zaměřit na porovnání nákladů 
výstavby dvou systému a to dřevostavby a zděné stavby během životního cyklu. 
Teoretická část mé práce se bude zabývat dřevem jako stavebním materiálem a jeho 
zpracování ve stavebnictví. Dále se budu věnovat výstavbě dřevostaveb, především 
jejím výhodám a nevýhodám. Následně se budu zabývat životností a odstranění 
dřevostavby. Praktická část bude obsahovat srovnání všech nákladů týkající se 
životního cyklu stavby. Rozpočet dřevostavby rodinného domu ve Vyšehořovicích byl 
poskytnut firmou THERMO HOME s.r.o. Na tuto konkrétní stavbu jsem vypracovala 
porovnávající rozpočet stavebního systému Porotherm, který byl sestaven v 
rozpočtářském programu BUILDpowerS od firmy RTS Brno,a.s. 
 
Cílem práce je analýza nákladů životního cyklu dřevostaveb a porovnání s klasickým 
zděným systémem.  
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2 Historie - dřevo jako stavební materiál (výhody, nevýhody) 
 
2.1 Historie dřevěných konstrukcí 
 
Dřevo je obnovitelný a snadno dostupný přírodní materiál. Jedná se o pevné rostlinné 
pletivo vyšších rostlin, ve kterém buněčné stěny obsahují lignin. 
Dřevo je jedním z nejstarších materiálů, které začalo lidstvo používat. Napomohlo 
lidstvu k přežití a k rozvoji civilizace. Díky své dobré opracovatelnosti a tvarovatelnosti 
nacházelo uplatnění ve všech historických obdobích lidské společnosti.[1] 
 
Ve stavebnictvím se používá již odnepaměti a to buď jako samotný stavební materiál, 
při výrobě pracovních nástrojů anebo následně jako spojovací materiál. Listnaté dřeviny 
mají lepší mechanické vlastnosti než jehličnaté dřeviny, ale oproti tomu, jehličnaté 
dřeviny rostou rychleji. Z jehličnatých dřevin se nejvíce využívá smrkové dřevo, dále 
pak jedle, borovice a modřín. Z listnatých dřevin se využívá především dub. Na stavbu 
obydlí se nejdříve používaly kulatiny, následně přibyly deskové prvky a hraněné či 
polohraněné řezivo, později lepené dřevo a materiál na bázi dřeva. 
 
Historicky první stavbu obydlí, uvažujeme zemnice a polozemnice. Zemnice je stavba, 
která je zahloubena do země a jediná část, která je na povrchu, je střešní konstrukce. Za 
to podzemnice je jen z části zahloubena do země a na povrchu je jak nadzemní část, tak 
i střešní konstrukce.[2] 
 
 
Obrázek 1 – Zemnice [4] 
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První stavby se svislými stěnami se stavěly na kůlech. Kůly byly stavěny přímo na vodě 
a zaraženy do dna. V určité výšce nad hladinou se sestavila jednoduchá spojená plošina 
a tím vznikla chatrč. V rašelinovém podloží se stavěly stavby palisádové. Hlavními 
znaky této konstrukce, jsou kůly zaražené těsně vedle sebe (vytvářejí svislou 
konstrukci) a podlaha, která ležela přímo na podloží z rašeliny a byla vytvořena jako 
povalový rošt, pevně spojený se svislými stěnami kůlů. Na pevném podkladu se stavěly 
pletivové stavby. Jejich konstrukce se skládala z 3-4 příčných trámů, které ležely na 
pevném podkladu nesoucí povalový rošt a tím vytvořily podlahu. Kolem takto 
vytvořeného roštu byly zhruba ve vzdálenosti jednoho metru zaraženy do země svislé 
kůly. Volný prostor mezi kůly se vyplétal proutím a následně byly stěny omazávány 
z obou stran hlínou. [2] 
 
Jak se dovednost člověka vyvíjela a zlepšovala, vyvíjely a zlepšovaly se také stavby. 
Jakmile člověk vynalezl lepší pracovní nástroje, začal také lépe opracovávat dřevo a tak 
vznikly první pokusy o spojení dřevěných prvků. Nejprve šlo o svázání lýka 
s tyčovinou, což doplňovali přirozenou podporou vidlicí ve větvích. Tohle vedlo 
k vytvoření tesařských spojů, jak je známe dnes. Nejstarším tesařským spojem je otvor a 
čep. Postupem času, se přestaly stěny vyplétat proutím a místo proutí se začaly používat 
kulatiny. To vedlo k vzniku prvních masivních srubů. [2] 
 
Masivní sruby jsou nejstarší stavby z loupaných kuláčů, kladeny vodorovně na sebe. 
V nároží se zanechával zpravidla přesah dřeva, takzvané záhlaví. Jednotlivé spáry mezi 
kulatinami se vyplňovaly hlínou, nebo mechem. Postupem času se kulatiny 
opracovávaly i do hranolových profilů. Srubové domy vytváří pocit pohodlí, klidu a 
dobrých zdravotních podmínek, proto jsou stále stavěny i v dnešní době a to především 
na vesnicích. Pro srubovou stavbu je nutné, abychom dodrželi správní postup zimní 
těžby a ruční odkornění klád. [3] 
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Musíme také dát pozor na vysychání kulatin a nesmíme zapomenout na údržbu srubu a 
dodržování zásad jeho užívání.  
 
 
 
Obrázek 2 – Přesazení kulatin u srubů [5] 
 
Ojedinělým konstrukčním systémem jsou hrázděné stavby. Jde o stavby na bázi dřeva, 
které nahrazovaly dřívější celodřevěné srubové stavby. Hlavním důvodem jejich vzniku 
byla úspora dřevěného materiálu. Konstrukční systém je tvořen kostrou a výplní. Kostra 
je tvořena pomocí dřevěných trámových prvků a jako výplň se používá jiný materiál. 
V dřívějších dobách se jako výplňový materiál používala hliněno-slámová mazanina, 
která později byla nahrazena kvalitnějšími kamennými nebo cihelnými výplněmi. [6] 
 
 
 
Obrázek 3 – Hrázděná stavba [6] 
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Nynější dřevostavby vznikly především ze srubových a hrázděných staveb. Stavby ze 
dřeva můžeme dělit na stavby z tyčových prvků - vznikly z hrázděných staveb, a na 
stavby masivní, které vznikly ze srubových staveb. [6] 
 
2.2 Vlastnosti dřeva 
 
Stavbu dřeva rozlišujeme dle měřítka zkoumání na makroskopickou, mikroskopickou a 
submikroskopickou stavbu dřeva. Makroskopická stavba dřeva lze pozorovat pouhým 
okem, můžeme pozorovat například letokruhy, suky, povrchové a vzhledové vlastnosti - 
jako jsou barva, lesk, zvláštnosti textury dřeva. Při pozorování mikroskopické stavbě 
dřeva je nutné použití mikroskopu a zkoumáme složení buněk. Submikroskopickou 
stavbou dřeva řešíme odlišnosti v konkrétní stavbě buněční stavby a jejich chemické 
složení. [7] [8] 
 
Fyzikální vlastnosti dřeva, jsou takové vlastnosti, které můžeme zkoumat bez narušení 
chemického složení a celistvosti materiálu. Mezi tyto vlastnosti se řadí například barva 
a kresba dřeva, lesk a vůně dřeva, vlhkost a hustota dřeva, tepelné, zvukové a elektrické 
vlastnosti dřeva. 
 
Mechanické vlastnosti dřeva jsou schopny odporovat vnějším působení vnějších 
mechanických sil. Mechanické vlastnosti dřeva jsou například: pružnost, pevnost, 
tvrdost, houževnatost, štípatelnost. 
 
Ve stavebnictví nás nejvíce zajímají tyto vlastnosti dřeva: 
 
Pevnost dřeva 
Pevnost dřeva charakterizuje odolnost dřeva proti jeho trvalému porušení. Údaje o 
pevnosti dřeva se zjišťují za pomocí zkoušek, kde se sleduje skutečné napětí 
v okamžiku porušení tělesa. Pevnost dřeva posuzujeme na tlak, tah, ohyb, krut a smyk. 
Je známo, že pevnost v tlaku ve směru vláken je proti pevnosti v tahu asi 2,5x menší, 
zatímco v příčném směru je tlaková pevnost srovnatelná s pevností v tahu. Smykovým 
napětím jsou u dřeva namáhány především konstrukční spoje. Mezi nejpevnější dřeva 
patří dub a akát. [9] 
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Tvrdost dřeva 
Tvrdost dřeva nám udává, jak je dřevo schopno odporovat proti vnikání jiného tuhého 
tělesa. Tvrdost dřeva můžeme zjistit buď Brinellovou metodou nebo tzv. Jankovou 
zkouškou. Z našich dřev je nejtvrdší habrové a nejměkčí topolové. [10]  
Pružnost dřeva 
 
Modul pružnosti dřeva nejvíce využijeme při dimenzování stropů, krokví a jiných 
vodorovných nosníku. Tahle vlastnost nám udává údaje o tom, jak je dřevo schopné 
odporovat proti ohybu. [11] Mezi nejpružnější dřeva patří bříza a habr, za to mezi křehčí 
dřeva patří olše a kaštanovník. 
 
Vlhkost dřeva 
Živý strom obsahuje velmi mnoho vody, avšak po poražení stromu začíná okamžité 
vysychání. Vlhkost dřeva není stálá a mění se podle vlhkosti okolí, ve kterém je dřevo 
umístěno. 
 
Vlhkost vody dělíme na: 
 1. Voda volná- jedná se o vodu, která je uvnitř buněk a v mezibuněčných prostorách. 
2. Vod vázaná- voda vyplňující mikroskopické dutinky v buněčných stěnách 
3. Voda vázaná chemicky- voda chemicky vázaná je obsažena i v suchém dřevě, je 
součástí chemického složení dřeva. [12]  
 
Požární odolnost dřeva 
Hořlavost můžeme považovat za základní negativní vlastnost dřeva, především 
v zabudovaných konstrukcích. Na druhou stranu může říct, že dřevo má i v tomto směru 
pár kladných stránek: - při požáru se dřevo na rozdíl například od oceli chová 
předvídatelně, samovznícení dřeva je možné až od 400°C. 
 
Požární odolnost je schopnost konstrukce odolávat po určitou dobu vlivu požáru. Udává 
se v minutách. Požární odolnost můžeme ověřit na základě zkoušky dle příslušné 
normy, nebo výpočtem. [13]  
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2.3 Výhody a nevýhody dřeva 
 
2.3.1 Výhody dřeva: 
 Jelikož je dřevo přírodní materiál, tak jde o obnovitelnou surovinu, pokud 
budeme dbát na dobré zacházení a hospodaření s lesy =>je nevyčerpatelné 
 Dřevo téměř vůbec nezatěžuje ekologii 
 Pokud vznikne odpad, můžeme ho recyklovat, použít dál 
 Estetický vliv-pozitivně působí na psychiku člověka, je příjemná jak jeho vůně, 
tak i na pohled a na dotek. 
 Malá tepelná jímavost 
 Dobré tepelně-izolační vlastnosti 
 Snadná opracovatelnost 
 Snadné spojování 
 Dobré akustické vlastnosti 
 Díky velkému množství druhů dřevin, máme na výběr ze široké nabídky barev, 
textury, ale mechanických vlastností 
 Dobrá pevnost v tlaku, tahu a ve smyku 
 Ekonomické hledisko 
 Zdravé bydlení 
 
 
2.3.2 Nevýhody dřeva: 
 Dřevo je hořlavý materiál=>menší požární odolnost 
 Dřevo je hygroskopické- přejímá a odevzdává svoji vlhkost v závislosti na 
vlhkosti okolního prostředí 
 Jelikož dřevo velmi snadno přijímá vlhkost, tak také velmi snadno mění svůj 
objem (zvětšování objemu=bobtnání, ubývání objemu=sesychání) 
 Při dlouhodobém zatížení vzniká trvalá deformace 
 Vady dřeva 
 Velmi malá odolnost proti dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu 
 Nutná trvalá a častá údržba 
 Problematická rekonstrukce 
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 Malá tuhost spojů 
 Přírodní materiál-dřevo stále pracuje 
 
Některé nevýhody u dřeva se dají řešit například: nátěry, nástřiky, impregnací, bandáže. 
 
2.4 Vady dřeva 
 
Jedná se o anatomické odchylky v pravidelné stavbě dřeva, které vznikají v průběhu 
růstu a jsou ovlivněny klimatickými podmínkami, nebo mohou být dědičné. 
Suky jsou části větví obrostlé dřevem. Dřevo třídíme do jakostních stupňů, podle toho 
kolik má kmen suků, jejich velikost a tvar. Okolní dřevo může být měkčí než zdravý 
suk. 
 
Trhliny dělíme na odlupčivé, to jsou ty, kde se odlupuje část nebo celý letokruh, a na 
dýňovité, které probíhají od středu směrem k obvodu. Trhliny mohou vzniknout vlivem 
mrazu nebo sucha. [14]  
 
2.5 Škůdci a ochrana dřeva 
 
2.5.1 Biotické vlivy 
Mezi biotické vlivy patří dřevokazný hmyz, dřevokazné houby a plísně. Tihle škůdci 
ovlivňují funkčnost dřeva a způsobují rozsáhlé změny na vzhledu. Nejnebezpečnější 
vadou jsou dřevokazné houby a dřevokazný hmyz. Tyto vady mohou způsobit vážnou 
destrukci dřeva a proto je nutné dřevo dostatečně chránit před těmito škůdci. U 
dřevokazného hmyzu jsou z vývojového stádia hmyzu nejnebezpečnější larvy, jelikož se 
larvy ve dřevě můžou skrývat i několik let a napadají vnitřní strukturu dřeva, navíc je 
těžké je objevit a tím pádem v čas provést opatření proti dřevokaznému hmyzu. Často se 
vyskytují ve dřevě, které je již napadeno dřevokaznými houbami a tím roste riziko 
znehodnocení dřeva. Mezi nejznámější druhy dřevokazného hmyzu patří: Červotoč 
proužkovaný, Červotoč umrlčí a Tesařík krovový. Dřevokazné houby se řadí mezi 
nejzávažnější dřevokazné škůdce, jelikož znehodnocují dřevo jako konstrukční materiál. 
Napadení dřeva dřevokaznými houbami se nejprve projeví změnou barvy prvku, 
následně se houba dostává hlouběji do dřeva, až postupně klesá pevnost dřeva a tím se 
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dřevo stává měkčí, lámavým a následně dojde k jeho rozpadu. Nejznámější dřevokazné 
houby jsou: Dřevomorka domácí, Outkovka a Trámovka plotní. Mezi škůdce, kteří 
nepůsobí na pevnost dřeva, ale podílí se na dekorativních a estetických změnách 
dřevěných prvků, patří plísně a dřevozbarvující houby. Plísně vznikají tam, kde se 
vlhkost dřeva zvýší nad 20%. Projevují se tak, že na povrchu dřeva se vytvoří jemný 
vláknitý povlak. Z konstrukčního hlediska plísně nejsou pro dřevo nějak zvlášť 
nebezpečné, avšak pro člověka mohou být velmi nebezpečné, jelikož vytváří toxiny, 
které mohou ohrožovat zdraví lidí a způsobovat alergie či chronická onemocnění. [15] 
[16]  
 
2.5.2 Abiotické vlivy 
 
Mezi abiotické vlivy patří například: 
 Povětrnostní vlivy, jako jsou změny teploty a vlhkosti, srážková voda, sluneční 
záření  a proudění vzduchu 
 Chemická koroze 
 Požár 
 Mechanické opotřebení 
 
 
2.5.3 Ochrana dřeva 
Ochrana dřeva je velmi důležitá, jelikož se jedná o přírodní materiál a ten je více 
náchylnější na působení vnějších vlivů a škůdců oproti jinému druhu materiálu. 
V přírodě se dřevo dokáže celkem dobře chránit samo, ale jakmile ho opracujeme, je 
citlivější k okolním vlivům. Rozlišujeme preventivní ochranu a následnou ochranu 
v průběhu používání konstrukce. Mezi preventivní řadíme výběr zpracování dřeva, 
pravidelné prohlídky, nátěry, impregnace a bandáž. 
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3 Zpracování dřeva pro stavební účely 
 
3.1 Těžba dřeva 
 
Správné porážení stromů znali již naši předkové. Dřevo by se mělo těžit v období klidu. 
Jedná se o dobu pozdního podzimu a v zimním období za ubývajícího měsíce.  
Jestliže se těžba provede v těchto období, tak dřevo se stává trvanlivější a odolnější 
proti hnilobě a ostatním dřevokazným vlivům.  
 
2.1.1 Rozdělení těžby dřeva 
 
Rozlišujeme těžbu dřeva:  
 Úmyslnou- řádná(mýtní, předmětní) a mimořádná. 
 Nahodilou-těžba kalamitního dřeva, tj. z vývratů, polomů, z části lesa 
zasaženého dřevokazným hmyzem nebo houbami. [17] 
Postup těžby dřeva: 
 Nejprve si lesník vyznačí jednotlivé stromy barevnými značkami a to na 
kmenech nebo vymezí hranice ploch 
 Následně lesník určí směr pádu stromu a v tomhle směru se upraví okolí a 
kořenové náběhy, vyřízne se klín s vodorovnou spodní základnou, který zasahá 
asi do jedné pětiny tloušťky kmene, z opačné strany se vede řez nad základnou 
asi 2cm 
 Po kácení stromů následuje odřezávání větví a uřezání vrcholu stromu 
 Nakonec se změří vytěžená hmota a to tak, že se změří délka kmene, střední 
průměr bez kůry, tyto naměřené hodnoty si lesník poznačí do výkazu těžby a 
také označí čelo kmene [18] 
 
3.1.2 Doba těžby 
 
Doba těžby je časové rozpětí, ve kterém se dříví těží a přepravuje. 
Máme dvě těžební období a to zimní (1. 10. - 31. 3.) a letní (1. 4. - 30. 9.). Podle 
požadavků spotřebitelů se sestaví těžební plán. Lesní hospodáři se snaží provádět těžbu 
v zimních měsících, jelikož se jedná o dobu klidu, ale díky namrzlým silnicím se 
přiklání spíše k podzimním měsícům. V letním obdobím jde loupání kůry nejsnáze a 
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zpracovaná kulatina se musí co nejdříve z lesa vyvézt. Při dlouhodobém zanechání 
takového dřeva v lese dochází k jeho poškození, napadání dřevokaznými vlivy a tím i 
nákazy celého lesa. [18] 
 
3.2 Výrobky ze dřeva 
 
3.2.1 Kulatina 
 
Jedná se o opracované, z cela očištěné dřevo, které se především používá na srubové 
konstrukce. Dělí se na kuláče a polokuláče. 
 
 
 
 
 
Obrázek 4 – Kuláče[19]   Obrázek 5 - Polokuláče[19] 
 
3.2.2 Překližky 
 
Jedná se o kompozitní materiál složený ze tří nebo více vrstev loupaných nebo 
krájených dýh, které jsou na sebe lepeny křížem. Pro zvětšení pevnosti se může vkládat 
do středu překližky kovová vložka.  
Překližky dělíme:  
 Truhlářské překližky 
 Vodovzdorné překližky 
 Multiplex [20]  
 
 
 
Obrázek 6 - Překližky[20] 
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3.2.3 Dřevotřískové desky 
 
Jsou často povrchově upravovány a to buď foliemi z plastů, nebo se polepují dýhami. 
Desky jsou složeny z třísek, které jsou míchány se syntetickým lepidlem a za tepla jsou 
lisované v hydraulických lisech. Za pomocí určité teploty a tlaku probíhá lepení ve 
velkoplošných lisech. 
 
U plošně lisovaných desek jsou třísky orientované rovnoběžně s plochou. Využívají se 
především na výrobu nábytku. 
 
Třísky u výtlačně lisovaných desek jsou orientovány kolmo na plochu materiálu a ve 
stavebnictví se používají především jako příčky v budovách a při výrobě dřevostaveb. 
[20] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 7 – Dřevotřískové desky [20] 
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3.2.4 OSB desky 
 
Jsou desky s orientovanými třískami a jejich vlastnosti jsou srovnatelné s překližkami. 
Skládají se z tenkých dlouhých třísek a slouží jak ke stavebním účelům, tak i na 
nábytek. [20] 
 
 
 
 
Obrázek 8 – OSB desky [20] 
 
3.2.5 Dřevovláknité desky 
 
Velkoplošný materiál, který je vyroben na bázi dřeva. Skládá se z dřevěných vláken a 
jiných lignicelulózových materiálů. Přidáním jiných komponentů ovlivňuje vlastnosti 
deky a to především pevnost, odolnost vůči vlhkosti, ohni, hmyzu, hnilobě. Měkká 
dřevovláknitá deska, která je určena především k izolaci stěn, se vyrábí mokrým 
výrobním procesem. 
 
Dělení dřevovláknitých desek: 
 Dřevovláknité desky tvrdé – nábytkářský průmysl 
 Dřevovláknité desky polotvrdé – nábytkářský průmysl 
 Dřevovláknité desky měkké – izolační materiál pro zvukovou a tepelnou 
izolaci[20] 
 
 
 
 
 
Obrázek 9 – Dřevovláknité desky[21] 
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3.2.6 Dřevocementové desky 
 
Jedná se o desky na bázi lehkého dřeva a cementu, známé pod obchodním názvem 
HERAKLIT. HERAKLIT má dobrou difúzní propustnost a schopnost tepelné 
akumulace, ale na druhou stranu má horší tepelně-izolační vlastnosti[20] 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 10 – HERAKLITOVÁ deska [21] 
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4 Výstavba dřevostavby (výhody, nevýhody) 
 
4.1. Výhody dřevostavby 
 
 Výborné tepelně-izolační vlastnosti 
 Rychlost samotné výstavby-suchá výstavba, zkrácení doby výstavby = snížení 
ostatních peněžních nákladů (například na nájem) 
 Šetrnost k životnímu prostředí 
 Větší užitná plocha při stejné zastavěné ploše 
 Příjemný pocit žití v dřevostavbě 
 Energetická úspornost-nižší náklady na vytápění než u zděné stavby 
 Zdravé prostředí 
 Snadná úprava dispozice, rekonstrukce 
 
 
4.2. Nevýhody dřevostavby 
 
 Zvýšený přenos hluku 
 Nižší životnost oproti zděné stavbě 
 Nutný správný návrh a dodržení teologického postupu 
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5 Životnost, odstranění a recyklace dřevostavby 
 
5.1 Životnost dřevostavby 
 
Existují dvě formy životnosti: 
 Fyzická životnost- jedná se o dobu, po kterou je dřevostavba schopna plnit 
konstrukční statické funkce. Fyzická životnost je ovlivněna především typem 
nosné konstrukce a ta se pohybuje kolem 120-180 let a dále závisí na životnosti 
ostatních konstrukcí, jako jsou rozvody, podlahy, okna, topení, jejich životnost 
se pohybuje kolem 30 – 50 let [25] 
 Morální životnost – jedná se o dobu, po kterou dřevostavba vyhovuje z pohledu 
moderních trendů, komfortu užívání stavby a provozu. Jedná se především o 
velikosti místností, moderní design, dlažby, obklady, modernizace koupelen a 
kuchyní. [25] 
 
Pokud chceme provést rekonstrukci dřevostavby, tak jednotlivé operace se dají 
zvládnout za provozu, jelikož jsou rychlé a minimálně náročné na nepořádek a úklid. 
[25] 
 
 
Obrázek 11- Dřevostavba [25] 
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5.2 Odstranění dřevostavby 
 
Odstranění poruch 
Při odstraňování poruchy u dřevostavby, musíme první najít příčiny poruchy, například 
pronikání vlhkosti nebo napadení dřevokaznou houbou. Jelikož je dřevo přírodní 
materiál, musíme dbát na častou kontrolu a údržbu samotné konstrukce, abychom 
zabránili šíření poruch po celé konstrukci a tím nedošlo k snížení životnosti 
dřevostavby. U poškození, které nesahají do jádra nosné konstrukce, si vystačíme se 
základní údržbou povrchů. Při větších poruchách konstrukce se většinou volí 
rekonstrukce[26] 
 
Demolice dřevostavby 
U menších dřevěných staveb, jako jsou chatky, se dají bourací práce provést ručně. 
Rodinné domy s betonovou základovou deskou se většinou likvidují strojně, pomocí 
pneumatických kladiv, bagrů s bouracími kladivy[27] 
 
5.3 Recyklace dřevostavby 
 
Dřevní odpad se dříve ukládal na skládky, což nebylo zrovna nejlevnější řešení, proto se 
velká část dřevního odpadu recykluje, zpracovává a využívá dál. Dřevěné konstrukce se 
zpracovávají pomocí drtičů a následný odkad se může dál využít.  
 
Využití dřevního odpadu: 
 Dřevotřískové desky 
 Výroba desek na bázi dřeva 
 Výroba briket a palet 
 Zbytková (odpadní) biomasa[28] 
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6 Cenová dostupnost-porovnání s obvyklou výstavbou 
 
Práce se zabývá srovnáním cenové dostupnosti dřevostavby rodinného domu s cenovou 
dostupností rodinného domu z klasického stavebního materiálu a jejich náklady na 
životní cyklus. Porovnání se týká využitelné podlahové plochy, celkové ceny rodinného 
domu z rozpočtů, nákladů na energie, dobu trvání výstavby, náležitosti na údržbu, či 
případnou rekonstrukci, cenové náročnosti na odstranění stavby a následnou recyklaci. 
Základním podkladem výkazu výměr bude poskytnutá dokumentace dřevostavby, která 
je přiložena v příloze č. 1,2,3.  
 
6.1 Základní informace o stavbě – dřevostavba 
 
Jedná se o novostavbu rodinného domu. Novostavba je navržena ve tvaru obdélníku se 
sedlovou osově souměrnou střechou. Dům je proveden jako jednopodlažní 
nepodsklepený objekt s obytným podkrovím. Konstrukce navržené stavby je dřevěná 
rámová, která je osazená na základovou desku přes kotevní prahy. Rodinný dům bude 
umístěn jako volně stojící. Objekt rodinného domu bude sloužit k pobytu cca 4 osob. 
 Délka rodinného domu: 8,200 m 
 Šířka rodinného domu: 7,200 m 
 Zastavěná plocha: 59,04 m2 
 Obestavěný prostor: 377,86 m3 
 Užitná plocha (plocha místností):  přízemí 46,28 m2 
podkroví 46,95 m2 
celkem 93,23 m2 
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6.2 Popis dispozice 
 
V přízemí rodinného domu je za vchodovými dveřmi umístěno zádveří, na které 
navazuje vstup do koupelny a WC a dále chodba, že které jsou přístupny ostatní 
místnosti v přízemí – obývací pokoj s jídelnou se vstupem do kuchyně a přístupového 
schodiště do podkroví. 
V podkroví se nachází 2 pokoje, šatna, chodba, schodiště a koupelna s WC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 12- Půdorys 1NP[Příloha č. 1] 
 
 
6.3 Stavební části  
 
6.3.1 Základové konstrukce 
 
Celý objekt je založen na základových pasech šíře 400mm z betonu tř. C12/15. V horní 
části základů jsou uloženy armokoše. Pod úrovní okolního terénu je v nezámrzné 
hloubce cca 950mm základová spára. Na základové pasy je nanesen podkladní beton tl. 
150 mm s KARI sítí 100x100 tl. 6 mm z betonu C16/20. Základy jsou zatepleny 
tepelnou izolací z polystyrenu XPS tl. 70 mm. 
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6.3.2 Svislé konstrukce 
 
Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny sendvičovým panelovým systémem na bázi dřeva 
(dřevěná rámová konstrukce). Opláštění je tvořeno OSB deskami. Sendvičový panel 
obvodové stěny tvoří: fasádní systém EPS tl. 100 mm, OSB desky tl. 15 mm, nosný rám 
tl. 140 mm, laťování tl. 50 mm, SDK desky tl. 12,5 mm. Skladba vnitřní nosné stěny: 
SDK deska tl. 12,5 mm, OSB desky tl. 15 mm, nosný rám tl. 140 mm, laťování tl. 50 
mm, SDK deska tl. 70 mm.  
 
Všechny stěny jsou kotveny do betonových základů přes základové prahy. 
Vnitřní SDK příčky jsou provedeny v systémovém řešení v tl. 100 mm s vloženou 
zvukovou izolací tl. 50 mm. Opláštění je realizováno pomocí SDK desek tl. 12,5 mm.  
 
6.3.3 Vodorovné konstrukce 
 
Na stropní konstrukci jsou použity dřevěné nosníky 60 x 220 mm.  
 
6.3.4 Konstrukce krovu 
 
Nosnou střešní konstrukci tvoří vaznice s krokvemi o sklonu střešní roviny 40º. Střešní 
krytina je tvořena keramickými taškami Bramac uložená na konstrukci krovu. 
Vzdálenost latí pro ukotvení krytiny je cca 320-340 mm. Klempířské prvky jsou 
provedeny z pozinkovaného plechu. 
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6.4 Zděná stavba – POROTHERM  
 
Pro porovnání nákladů na výstavbu dřevěného rodinného domu se zděnou stavbou byl 
vybrán cihelný systém POROTHERM, jelikož se jedná o jeden z nejpoužívanějších 
materiálů při výstavbě rodinných domů.  
 
Jako obvodové zdivo bylo vybráno Porotherm 44 Profi, pro nosné vnitřní byly zvoleny 
cihelné bloky Porotherm 24 Profi a příčky jsou z Porotherm 11,5 Profi.  
 
Vodorovnou nosnou konstrukci tvoří nosníky a stropní vložky MIAKO. Strop je 
tloušťky 250 mm.  
 
6.5. Porovnání dřevostavby se stavebním systémem Porotherm. 
 
6.5.1. Užitná plocha 
 
Zastavěná plocha i obestavěný prostor u obou systému je stejný, ale díky rozdílným 
tloušťkám svislých konstrukcí u obou materiálů se užitná plocha liší. Užitná plocha u 
dřevostavby je větší o 6,88m2, z toho vyplývá, že za stejně velkou zastavěnou plochu 
máme více místa k užívání.  
 
Tabulka 1- Užitná plocha [autorka] 
 
 DŘEVOSTAVBA POROTHERM 
Zastavěná plocha 59,04m2 59,04m2 
Obestavěný prostor 377,86m3 377,86m3 
Užitná plocha (1NP+2NP) 93,23m2 86,35m2 
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6.5.2. Porovnání cen z rozpočtů 
 
Tato kapitola se zabývá srovnáním nákladů na zhotovení rodinného domu z odlišných 
stavebních systémů. 
 
Rozpočet dřevostavby rodinného domu byl poskytnut firmou THERMO HOME s.r.o., 
který je přiložen v příloze č. 4. 
 
Porovnávající rozpočet stavebního systému Porotherm jsem vypracovala v 
rozpočtářském programu BUILDpowerS, příloha č. 5. 
 
Pořizovací cena dřevostavby je o 12 956 Kč vyšší, ale díky tomu, že daná dřevostavba 
spadá z hlediska energetické náročnosti budovy do typu B, tedy velmi úsporná budova, 
dá se předpokládat, že náklady se srovnají, nebo dokonce se mohou zvýšit u zděné 
stavby, jelikož ta je většinou koncipována do standardu C. 
 
Tabulka 2- Celková cena stavby[autorka] 
 
 DŘEVOSTAVBA POROTHERM 
Základy 134 003,20 Kč 119 604,53 Kč 
Svislé konstrukce 76 803,61 Kč 221 820,88 Kč 
Vodorovné konstrukce - 220 303,62 Kč 
Dřevostavby 362 405,77 Kč - 
Cena celkem (bez DPH) 1 487 351,38 Kč 1 474 395,84 Kč 
 
Hodnoty jsou převzaty z příloh č. 4 a 5. 
  
 
6.5.3 Porovnání nákladů na vytápění 
 
Výpočet tepelných zrát byl proveden dle ČSN EN 1283. Pro výpočet nákladů na 
vytápění je zapotřebí znát lokalitu výstavby, díky tomu zjistíme délku topného období, 
průměrnou teplotu během otopného období a venkovní teplotu. Dále je nutné znát 
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celkovou tepelnou ztrátu objektu a průměrnou vnitřní výpočtovou teplotu. Vytápění je 
zvoleno dřevem. 
Roční náklady na vytápění jsou výstupy z použitých tabulek a výpočtů.[29] 
 
Výpočet celkové potřeby tepla za rok – dřevostavba 
Lokalita výstavby je Praha a proto minimální oblastní výpočtová 
venkovní teplota je -12°C. Celková tepelná ztráta novostavby rodinného domu byla  
Stanovena na 4,38 kW. 
Délka topného období: d=225dnů 
Průměrná teplota během otopného období: tes=4,3°C 
Venkovní teplota: te=-12°C 
Tepelná ztráta objektu: Qc=4,38kW 
Průměrná vnitřní výpočtová teplota: tis=19°C 
Vytápěcí denostupně : D=d*(tis-tes)=225*(19-4,3)= 3308 dnů 
Opravné součinitele a účinnosti systému: 
ei=0,85 et=0,90 ed=1,00 no=0,95 nr=0,95 
Opravný součinitel: Ɛ=ei*et*ed=0,85*0,90*1,0=0,756 
Celková spotřeba tepla za rok 
[29] 
QVYT,r=34,2 GJ/rok 
Výpočet nákladů na vytápění při spotřebě tepla 34,2GJ/rok 
 
Tabulka 3 – Náklady na vytápění dřevostavby[30] 
 
Druh paliva Cena paliva v Kč Cena tepla 
Kč/GJ 
Spotřeba 
paliva/rok 
Náklady na 
vytápění 
Kč/rok 
Dřevo 3,0/kg 274 3123kg 9 370,00 Kč 
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Výpočet celkové potřeby tepla za rok – Porotherm 
Lokalita výstavby je Praha a proto minimální oblastní výpočtová 
venkovní teplota je -12°C. Celková tepelná ztráta novostavby rodinného domu byla  
Stanovena na 8,2 kW.[31] 
Délka topného období: d=225dnů 
Průměrná teplota během otopného období: tes=4,3°C 
Venkovní teplota: te=-12°C 
Tepelná ztráta objektu: Qc=8,2kW 
Průměrná vnitřní výpočtová teplota: tis=19°C 
Vytápěcí denostupně : D=d*(tis-tes)=225*(19-4,3)= 3308 dnů 
Opravné součinitele a účinnosti systému: 
ei=0,85 et=0,90 ed=1,00 no=0,95 nr=0,95 
Opravný součinitel: Ɛ=ei*et*ed=0,85*0,90*1,0=0,756 
Celková spotřeba tepla za rok 
 [29] 
QVYT,r=64,1GJ/rok 
Výpočet nákladů na vytápění při spotřebě tepla 64,1GJ/rok 
 
Tabulka 4 – Náklady na vytápění Porotherm[ [30] 
 
Druh paliva Cena paliva v Kč Cena tepla 
Kč/GJ 
Spotřeba 
paliva/rok 
Náklady na 
vytápění 
Kč/rok 
Dřevo 3,0/kg 274 5854kg 17 562,00 Kč 
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Tabulka 5 – Náklady na vytápění -porovnání [autorka] 
 
 Náklady na vytápění Kč/rok Rozdíl v Kč/rok 
Dřevostavba 9 370,00 Kč 
8 192,00 Kč 
Porotherm 17 562,00 Kč 
 
 
Náklady na vytápění dřevostavby rodinného domu za rok jsou o 8 192 Kč nižší, než 
náklady na vytápění rodinného domu ze stavebního systému Porotherm. Právě nízká 
energetická náročnost dřevostavby je jedna z hlavních důvodu, proč si pořídit rodinný 
dům z tohoto systému. U dřevěných staveb musíme vhodně zvolit tepelnou izolaci, díky 
které v zimních měsících nedochází k podchlazování konstrukce a zajišťuje tak stabilní 
vnitřní teplotu domu. U dřevostaveb je tepelná jímavost stěn nižší než u jiných 
stavebních systémů, proto se v tomto domě budeme cítit lépe. U zděného systému 
Porotherm pro snížení nákladů na vytápění zvolíme vhodnou tepelnou izolaci a můžeme 
taky využít nuceného větrání s rekuperací. Avšak díky těmto úpravám se můžou zvýšit 
pořizovací náklady objektu. 
 
6.5.4 Doba trvání výstavby 
 
Tabulka 6- Doba trvání výstavby [autorka] 
 
 DŘEVOSTAVBA POROTHERM  
měsíce 3-7 13 
 
Doba trvání výstavby u dřevěných staveb se pohybuje od 3 do 7 měsíců. V 
Předpokládaná doba výstavby dřevostavby pro tenhle rodinný dům je stanoven na 7 
měsíců a u Porothermu až 13 měsíců, jelikož je zde více tzv. mokrých procesů. Dřevěné 
stavby jsou totiž stavěny tzv. na sucho, až na základovou desku. U zděných staveb je 
doba výstavby mnohem delší, jelikož se musí dodržovat technologické přestávky. Díky 
rychlejší výstavbě dřevěných staveb se můžeme prakticky nastěhovat ihned a tím i snížit 
ostatní náklady jako jsou např. placení nájmu. 
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6.5.5 Náklady na dopravu 
 
Jelikož jsou dřevěné prvky mnohem lehčí než porovnávaný stavební systém Porotherm, 
tak se to projeví i v nákladech na dopravu. Při stavebním materiálu Porotherm je u stěny 
tl. 440 mm zapotřebí na 100m2 přibližně 33 tun cihelných bloků a u lehkých dřevěných 
sendvičových panelů je spotřeba na 100m2 plochy 4 tun materiálu. Snížením nákladů na 
dopravu se nám příznivě projeví i v poklesu škodlivých emisí.  
 
Tabulka 7 -celková hmotnost [autorka,příloha č. 4 a 5] 
 
 Množství [mj] Hmotnost[t] Celková hmotnost[t] 
Dřevostavba 212,16 m2 0,04346 9,22 
Porotherm 44 Profi 103,665 m2 0,3412 35,371 
 
 
Celková hmotnost obou systémů se velmi liší. Rozdíl hmotností je 26,151t. Z toho 
vyplývá, že při stavbě dřevěných domů ušetříme minimálně 3x víc na nákladech za 
dopravu materiálu, než při stavbě zděného domu.  
 
6.5.6 Náklady na údržbu a opravy 
 
Hlavní otázkou je, jaká je životnost dřevostavby. Víme, že dřevo jako stavební materiál 
velmi dobře podléhá biotickým vlivům a abiotickým vlivům. Dále materiály na bázi 
dřeva jsou sice hořlavé, ale nejsou zpravidla snadno vznětlivé. Odolnost proti vznícení 
můžeme zvýšit použitím správných obkladů stěn, jako jsou sádrokartonové desky nebo 
sádrovláknité desky. Takovýto sendvičový panel, který je obložen deskami z jiného 
materiálu, je i odolnější proti nežádoucím vlivům, jako jsou především biologičtí 
škůdci. Správným návrhem, realizací a pravidelnou kontrolou se dá předcházet 
poruchám dřevostaveb i staveb ze zděných systémů. Pravidelná údržba pomáhá k 
zpomalení procesů fyzického opotřebování a zajistit tak dlouhodobou životnost stavby. 
Údržba je u obou systémů velmi podobná. Jedná se především o obnovu nátěrů, 
kontrolu neporušení střešní krytiny, zatmelení případných trhli. U dřevostavby si 
musíme dávat pozor i na působení živých organismů, jako jsou dřevokazné houby, 
dřevokazný hmyz, díky kterým může dojít k degradaci dřeva.  
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Díky správné volbě kvalitního materiálu, užívání a údržby dřevostavby, může rodinný 
dům sloužit svému účelu i 100 let.  
 
6.5.7 Likvidace 
 
Likvidace dřevostavby je mnohem jednodušší, šetrnější k životnímu prostředí a 
finančně méně náročné, než likvidace jiného stavebního systému. Z likvidace 
dřevostavby vznikne odpad, který je přírodního charakteru, který je snadno 
odbouratelný a recyklovatelný Na druhou stranu, demolice zděného rodinného je o něco 
náročnější, je za potřebí těžké techniky a vznikne odpad, který není tak dobře 
zpracovatelný.  
 
7 Závěr 
 
Cílem této práce bylo srovnat náklady na výstavbu dřevostavby rodinného domu s 
náklady na výstavbu rodinného domu z klasického zděného materiálu. Pro práci byla 
vybrána dřevostavba ze sendvičových panelů a stavební systém Porotherm. V práci byly 
srovnány náklady na odlišné stavební systémy, náklady na vytápění, náklady na 
dopravu a likvidaci.  
 
Při porovnání užitných ploch obou systémů, vyplynulo, že za stejně velkou zastavěnou 
plochu máme více místa k užívání u dřevostavby. Pořizovací cena je u dřevostavby o 
něco vyšší jak u systému Porotherm. Díky dobrým tepelně-izolačním vlastnostem jsou 
náklady na vytápění objektu dřevostavby podstatně nižší než u zděné stavby. Další z 
výhod dřevostavby je doba trvání výstavby, kdy výstavba dřevostavby nám může zabrat 
méně času. Příčinou je především omezení tzv. mokrých procesů u dřevostavby. Jelikož 
dřevěné prvky jsou mnohem lehčí než zděné cihly, tak i náklady spojené s dopravou 
budou nižší u systému na bázi dřeva. Náklady na údržbu a opravy budou přibližně 
stejné, záleží především na správném využívání stavby a její pravidelné kontrole. 
Případná likvidace rodinného domu ze stavebního systému Porotherm by vyšla dráž, 
jelikož se jedná o těžší konstrukci a bylo by zapotřebí těžké techniky. Recyklace 
dřevostavby je méně náročnější než recyklace cihelných bloků, sice jsou oba dva 
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materiály přírodní, ale při likvidaci dřevostavby vznikne mnohem menší odpad, který se 
dá z velké části využít, jak při likvidaci cihelných bloků. 
 
Jednoznačně nelze říci, jestli je dřevostavba výhodnější jak stavba z klasického zdícího 
materiálu. Záleží především na preferencích investora. Stavba ze systému Porotherm má 
nižší pořizovací cenu, ale dřevostavba může být výhodnější s ohledem na budoucí 
náklady, jako jsou náklady na úsporu spotřebovaných energií vlivem technických 
vlastností, dále ušetření dalších finančních nákladů díky rychlejší výstavbě a také 
z ekologického hlediska nezatěžují dřevěné stavby životní prostředí jako zděné. 
 
V této práci jsem chtěla poukázat především na to, jak rozdílné mohou být dva systémy. 
Stavebnictví se stále vyvíjí a čím dál častěji se vracíme k stavbám z přírodního 
materiálu. Proto taky poslední dobou se rozšířila i na území České republiky výstavba 
dřevostaveb. Dřevostavba je především v hodná pro toho, kdo chce rychlou výstavbu na 
klíč s příznivými podmínkami na vytápění a užívání stavby.  
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